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ABSTRAK 
 
 
PERANCANGAN SISTIMPENJUALAN BERBASIS WEB 
PADA PETSHOP PROPLANE 
 
 
RIDHO DANAR SAKTI 
12531563 
 
 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Dalam tugas akhir ini membahas mengenai proses pemesanan produk 
secara online ( e-commerce ) yang akan di implementasikan pada Petshop yaitu 
merupakan salah satu toko makanan dan perlengkapan hewan peliharaan seperti 
kucing. Dalam pembuatan website aplikasi penjualan ini nantinya akan menjadi 
acuan untuk dapat merancang proses pemesanan melalui media elektronik dan 
sebagai promosi produksi itu sendiri. Ada beberapa tools yang digunakan dalam 
pembuatan website penjualan pada Petshop Proplane ini yaitu komponen 
database MySQL, XMPP, Adobe Dreamweaver CS6 dan Bahasa Pemrograman 
PHP.  
 
Kata Kunci  Petshop Proplane, PHP, MySQL, Sistem Penjualan, Sistim 
berbasisWeb 
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